



لترقية استيعاب  ذكر الكلمة لعبةتطبيق الطريقة المباشرة بأسلوب :)8102(, شاه نمرضياأدي 
الفتية رس االمفردات لدى التلاميذ في الصف الثامن في مد
 المتكاملة بباكنباروالإسلامية المتوسطة 
ذكر  لعبةتطبيق الطريقة المباشرة بأسلوب ىذا البحث بحث تجريبي و يهدف إلى اكتشاف 
المتوسطة الإسلامية  ةالفتي مدارسفي لترقية استيعاب المفردات لدى التلاميذ في الصف الثامن  الكلمة
لترقية  ةفعال ذكر الكلمة لعبةىل تطبيق الطريقة المباشرة بأسلوب و أسئلة البحث "  .بباكنبارو المتكاملة
 "بباكنبارو؟ المتكاملةالمتوسطة الإسلامية  ةالفتي مدارساستيعاب المفردات لدى تلاميذ الصف الثامن في 
 الإسلامية المتوسطة  الفتية مدارسفي "أ" و"ب" الصف الثامن  تلاميذو مجتمع البحث فيكون من 
المتكاملة  الإسلامية المتوسطة الفتية مدارسفي الصف الثامن "أ" و"ب"  تلاميذالمتكاملة بكنبارو. وعينتو 
 المتوسطة الفتية دارسالصف الثامن  بمتلاميذ  و مدرس اللغة العربية . وأما أفراد البحث فهيبكنبارو
لترقية استيعاب  ذكر الكلمة لعبةتطبيق الطريقة المباشرة بأسلوب وموضوعو  المتكاملة بكنبارو الإسلامية
و بعد أن حلل الباحث  .) الاختبار2) الملاحظة، و (1. و من أدوات لجمع البيانات : (المفردات
لترقية استيعاب المفردات  ةفعال ذكر الكلمة لعبةتطبيق الطريقة المباشرة بأسلوب البيانات، فالخلاصة أن 
. كما دل المتكاملة بكنبارو الإسلامية المتوسطة  الفتية مدارسفي العربية لدى التلاميذ في الصف الثامن 
و من درجة دلالة  1,02=5درجة دلالة % "فيtTمن الجدول " أكبار        عليو أن 
تطبيق الطريقة المباشرة بأسلوب مقبولة. و ىذه تدل على أّن    مردودة  و    ،يعنى 2,02=1%
 الفتية مدارسفي لترقية استيعاب المفردات العربية لدى التلاميذ في الصف الثامن  ةفعال ذكر الكلمة لعبة
 .بكنباروالمتكاملة  الإسلامية المتوسطة 









Mardiansyah, Ade. (2018): The Implementation of Direct Method with Sebut 
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Pekanbaru 
This research was an Experiment aiming at knowing the implementation of 
Direct method with Sebut Kata game technique in increasing student Arabic 
vocabulary mastery at the eighth grade of Islamic Integrated Junior High School of 
Al-Fityah Pekanbaru.  The formulation of the problem was “could the 
implementation of Direct method with Sebut Kata game technique increase student 
Arabic vocabulary mastery at the eighth grade of Islamic Integrated Junior High 
School of Al-Fityah Pekanbaru?”.  The eighth-grade students in the Academic Year 
of 2017/2018 were the population of this research, and the students of class A and B 
were the samples.  The subjects of this research were students and an Arabic 
Language subject teacher.  The object was the implementation of Direct method with 
Sebut Kata game technique in increasing student Arabic vocabulary mastery at the 
eighth grade of Islamic Integrated Junior High School of Al-Fityah Pekanbaru.  
Observation and test were the instruments of collecting the data.  To analyze the 
observed data, the formula was   
 
 
     .  To analyze the data of test, the 
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.  Based on the data analysis, it could be concluded 
that Direct method with Sebut Kata game technique was effective to increase student 
Arabic vocabulary mastery at the eighth grade of Islamic Integrated Junior High 
School of Al-Fityah Pekanbaru.  to 6.30 was higher than tt 2.68 at 1% significant level 
and 2.01 at 5% significant level.  It meant that H0 was rejected and Ha was accepted.  
In other words, Direct method with Sebut Kata game technique was effective to 
increase student Arabic vocabulary mastery at the eighth grade of Islamic Integrated 
Junior High School of Al-Fityah Pekanbaru. 
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Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 
penerapan metode langsung dengan teknik permainan sebut kata untuk 
meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab pada siswa kelas VIII di SMP IT 
Al Fitiyyah Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah 
penerapan metode langsung dengan teknik permainan sebut kata dapat 
meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab pada siswa kelas VIII di SMP IT 
Al Fityah Pekanbaru? Populasi pada penelitian adalah siswa kelas VIII SMP IT Al 
Fityah Pekanbaru tahun ajaran 2017/2018, dan sampel penelitian ini adalah siswa 
kelas VIII A dan VIII B SMP IT Al Fityah Pekanbaru. Subjek penelitian adalah 
siswa dan guru bahasa Arab SMP IT Al Fityah Pekanbaru. Dan objek penelitian ini 
adalah penerapan metode langsung dengan teknik permainan sebut kata untuk 
meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab pada siswa kelas VIII di SMP IT 
Al Fitiyyah Pekanbaru. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian ini adalah observasi dan tes. Dari analisis data yang diperoleh, dapat 
disimpulkan bahwa metode langsung dengan teknik permainan sebut kata efektif 
untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab pada siswa kelas VIII SMP 
IT Al-Fityah Pekanbaru, dengan nilai To = 6,30 lebih besar dari Tt pada taraf 
signifikansi 1% = 2,68 dan taraf signifikansi 5% = 2,01 ini berarti bahwa Ho ditolak 
dan Ha diterima. Dengan kata lain metode langsung dengan teknik permainan sebut 
kata efektif untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab pada siswa kelas 
VIII SMP IT Al-Fityah Pekanbaru. 
Kata Kunci : Penerapan, Metode Langsung, Teknik Permainan Sebut Kata, 
Penguasaan Kosakata Bahasa Arab. 
 
